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Viinan hinnanalennus lisäsi henkirikoksia,  
muttei lievempää väkivaltaa  
 
Vuoden 2004 maaliskuun jälkeiseen alkoholin kulutuksen kasvuun ei liittynyt 
merkittävää kasvua poliisin tietoon tulleessa pahoinpitelyrikollisuudessa. Myös-
kään perheväkivaltaa, häiriökäyttäytymistä tai ilkivaltaa koskevat hälytystehtävät 
eivät ainakaan Helsingissä lisääntyneet. Sen sijaan päihtyneistä huolehtimiset li-
sääntyivät selvästi, eli viidenneksen maaliskuun 2004 jälkeen (kuvio 1). Poliisille 
tuottivat vuoden jälkipuoliskolla lisätyötä myös naapurin metelöintiin liittyneet 
kotihälytykset. Tämä selviää Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksesta 
(Reino Sirén & Martti Lehti: Musta maaliskuu? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen julkaisuja 222, Helsinki. www.om.fi/optula/37422.htm). 
 
 
Musta maaliskuu? 
Alkoholin kulutuksen kasvu näyttää vaikuttaneen myös henkirikollisuuteen. Hen-
kirikoksia tehtiin maaliskuussa 2004 poikkeuksellisen paljon ja määrä ylitti edel-
lisvuosien kehityksen pohjalta tilastollisesti ennakoidun. Muutos ei kuitenkaan ol-
lut pysyvä, vaan rikosten määrä palautui entiselle tasolle vuoden jälkipuoliskolla 
ja kääntyi laskuun vuonna 2005. Tekijä- ja uhritietojen mukaan tappojen lisäys 
vuoden 2004 keväällä keskittyi lähes kokonaan työelämästä syrjäytyneisiin keski-
ikäisiin alkoholistimiehiin. Työssä olevan väestön tai naisten rikollisuudessa ei 
vuoden 2004 aikana tapahtunut määrällisiä muutoksia. Henkirikollisuuden alueel-
liset muutokset seurailivat alkoholin vähittäismyynnin alueellista kehitystä: kasvu 
oli voimakkainta maakunnissa, joissa alkoholin myynnin kasvu oli nopeinta. 
 
 
Pahoinpitelyrikoksissa ei näkyvää lisäystä − päihtyneitä enemmän  
Pahoinpitelyrikosten kausivaihtelu ei vuonna 2004 poikennut edellisvuosista. Eri-
tyisesti asuntopahoinpitelyjen odotettiin lisääntyvän viinan hinnan alennuksen seu-
rauksena, mutta näin ei käynyt. Jo pitempään ilmennyt kasvu asuntopahoinpite-
lyissä kylläkin jatkui, mutta suurin muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna osui jo 
tammi- ja helmikuulle 2004, eli ennen maaliskuista alkoholin hinnanalennusta. 
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös poliisin hälytys- ja muiden kenttätehtävien mää-
rissä tapahtuneita muutoksia Helsingissä. Erityisesti poliisille tulleet yleisöilmoi-
tukset ovat herkkä väkivaltatilanteiden esiintyvyyden ja yleisen järjestyksen ja 
turvattomuuden kokemisen mittari. Poliisilla ei ollut Helsingissä perheväkivaltahä-
lytyksia vuoden 2004 maaliskuun jälkeen aiempaa enempää. Myöskään häiriö-
käyttäytyminen ja ilkivalta yleisellä paikalla ei lisääntynyt alkoholin hinnanalen-
nuksen jälkeen. Sen sijaan päihtyneisiin henkilöihin kohdistuneissa tehtävissä ta-
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pahtui selvä muutos. Tehtäviä oli maaliskuun 2004 jälkeen runsas 20 prosenttia 
aikaisempaa enemmän. Humalatilansa vuoksi itsestään huolehtimaan kykenemät-
tömien määrä lisääntyi.    
 
Kaiken kaikkiaan alkoholin hinnan alennuksen vaikutukset väkivaltarikollisuuteen 
olivat vähäisempiä kuin odotettiin. Tämä johtunee ainakin osin siitä, että hinnan-
alennukset painottuivat väkeviin juomiin ja lisäsivät etupäässä niihin tottuneiden 
suurkuluttajien juomista. Myös väkivallan lisääntyminen rajun juomisen eräänä 
seurauksena näyttäisi rajoittuneen suhteelliseen pieneen ihmisryhmään.  
 
Kolea kesä saattoi sekin hillitä paitsi alkoholin kulutusta myös väkivaltatilanteiden 
syntymistä. Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, että vuoden 
2004 alkoholiolojen muutos vaikutti eniten varsin pitkälle alkoholisoituneiden 
henkilöiden alkoholin käyttöön lisäten sitä entisestään. Väkivaltana tai holtittoma-
na juomisena ilmenevät haitat näyttävät nekin keskittyneen tähän väestönosaan. 
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Kuvio 1 Päihtyneeseen henkilöön liittyneet poliisitehtävät Helsingissä kuukausittain 
1.1.1998−30.9.2005 ja tilastolliseen malliin perustuva ennuste tehtävien mää-
rälle 
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